




for vare- og fællesmærker 
108. årgang 29. april 1987 Nr. 12 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
FA 11-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.10,14 
Amternes Lægemiddelregistreringskontor I/S, 
Landemærket 10, 1119 København K,. 
Erhverv; lægemiddelregistreringsvirksomhed. 
Klasse 3, 5, 8, 10, 16, 17, 21, 32. 
Retten til at benytte mærket tilkommer sygehusapo-
tekeme i Danmark. Mærket må anvendes af sygehus­
apotekerne i deres virksomhed og for de varer, de 
udbyder. 
VAREMÆRKER 
VA 5363-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.9,31 
JUMBO 
Fakta Dansk Discount K/S, Bødkervej, Postbox 
329, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: bleer af papir, 
klasse 25; bleer af textilstof, blebukser, blesnipper. 
VA 2641-1983 Anm. l.jun.1983 Kl.9,01 
STEFFNER 
Matthåus Steffner Strickwarenerzeugung, 
A-5541 Altenmarkt im Pongau Nr. 109, Østrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder overtøj 
til mænd, kvinder og børn, herunder beklædnings­
genstande til sportsbrug og beklædningsgenstande 
af specielt østrigsk snit, samt pullovers, jakker, trø­
jer, hovedbeklædninger, halstørklæder, vanter, 
handsker, sokker og strømper. 
VA 3275-1984 Anm. 14.jun.1984 Kl.12,27 
Martini & Rossi S.p.A., 42, Corso Vittorio Ema-
nuele, Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: poloskjorter, T-shirts, sweaters, shorts og 
skørter og nederdele til sportsbrug, sokker og strøm­
per, svedbånd, kasketter og hatte, badekåber, bade­
tøj (alle foranstående varer fremstillet af uld og 
bomuld). 
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VA 3795-1984 Anm. 9.jul.l984 Kl.11,01 
OPTI-MAIL 
Jens Peter Hansen, Århus A/S, Carl Blochsgade 
37, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: programmer optaget på bånd, kort eller 
plader til datamaskiner. 
VA 3828-1984 Anm. 10.jul.1984 Kl.12,33 
OLIVER DE FRANCE 
LOUIS ESCENAUER, societe anonyme, 42, Ave­
nue Emile Counord, 33077 Bordeaux Cedex, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4079-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.12,39 
ARDIX 
ARDIX, 25, Rue Eugene Vignat, Orleans (Loi-
ret), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til brug for 
mennesker, præparater til sundhedspleje til brug for 
mennesker, veterinærmedicinske præparater, pla­
stre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering 
og til tandaftryk, desinfektionsmidler, (Registrerin­
gen omfatter ikke diætetiske præparater samt præ­
parater til udryddelse af skadedyr og utøj), 
klasse 16, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, herunder 
indsamling af informationer, organisationsrådgiv-
ning, konsultation vedrørende personalespørgsmål, 
forretningstilsyn, ledelse af handels- og industrivirk­
somheder, bogføring, rådgivning vedrørende organi­
sation og drift af forretningsvirksomheder, juridisk 
rådgivning vedrørende forretning, virksomhed i for­
bindelse med udarbejdelse af statistikker, bogholde­
ri, markedsanalyser og -undersøgelser. 
VA 6242-1984 Anm. 13.nov.1984 Kl. 12,00 
Firmaet Nim Reklameproduktion v/Poul Nim, 
Lumbyvej 65, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: reoler, stativer, montrer, diske og skabe 
til udstillings- og reklamebrug. 
VA 6714-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.12,51 
Dan Shoe Trading A.m.b.A., Sorøvej 9, 4200 
Slagelse. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 6982-1984 Anm. 18.dec.1984 Kl.12,49 
NOVUS 
NOVUS INC., a Corporation of the State of Min­
nesota, 10425, Hampshire Avenue South, Minne­
apolis, Minnesota 55438, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål i 
form af syntetisk harpiks i rå tilstand til cemente­
ring, limning og reparation af glas, 
klasse 8: håndværktøj til brug ved reparation af 
glas, herunder skæreredskaber og monteringsred-
skaber, 
klasse 37: reparation af glasartikler, såsom vind­
spejle, ruder og spejlglas. 
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VA 7032-1984 Anm. 20.dec.1984 Kl.12,54 
HI-LINE 
Data Inform A/S, Albert Gingesvej 10, 9800 Hjør­
ring. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: datamaskiner, databehandlingsapparater 
og -udstyr, optagne programmer til datamaskiner, 
klasse 35, herunder EDB-bistand ved udøvelse af 
forretningsvirksomhed, 
klasse 37, herunder teknisk servicebistand, nemlig 
vedligeholdelse og reparation af dataanlæg, 
klasse 42, herunder databehandling, data- og data­
bankvirksomhed. 
VA 1117-1985 Anm. 22.feb.1985 Kl.9,02 
TORNADO 
FLEMMING SPORT, Skovbakken 19, 8550 
Ryomgård. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: T-shirts, trøjer, bluser, bukser, shorts, 
sokker, skjorter, jakker, pullovers og nederdele. 
VA 1177-1985 Anm. 26.feb.1985 Kl. 12,29 
EPSON 
KABUSHIKI KAISHA SUWA SEIKOSHA, 4-1, 
2-chome, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
EPSON KABUSHIKI KAISHA (EPSON COR­
PORATION), 4-1, 2-chome, Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, 
klasse 16: tapes af papir eller kort til optagelse af 
computerprogrammer, instruktions- og undervis­
ningsmateriale (ikke apparater), skrivemaskiner og 
bøger. 
VA 1179-1985 Anm. 26.feb.1985 Kl. 12,31 
MARSTAR 
MILES LABORATORIES, INC., a corporation of 
the State of Delaware, 1127, Myrtle Street, Elk-
hart, Indiana 46515, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 1575-1985 Anm. 15.mar.1985 Kl.12,49 




Prioritet: fra den 8.nov.l984, anm. nr. R 42522/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: sko, herunder sko med tekstilskaft, hjem­
me- og fritidssko, fodtøj. 
VA 2610-1985 Anm. 8.maj 1985 Kl. 12,43 
SOUTHERN FRIED 
SOUTHERN FRIED CHICKEN A/S, Stortings-
gate 14, Oslo, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29. 
Klasse 5: bakteriekultur til podning af ensilage. 
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VA 3195-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl. 12,00 
-/klsniiei 
Mistral Windsurfing AG, Grindelstrasse 11, CH-
8303 Bassersdorf, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 12, 18, 22, 25, 28. 
VA 3231-1985 Anm. ll.jun.1985 Kl.9,00 
EUROMASTER 
Hede Nielsen A/S, Godsbanegade 2, 8700 Hor­
sens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: elektriske maskiner til svejsning, svejse-
og loddeapparater til autogen metalbearbejdning, 
maskiner og maskinelle apparater til skæring, 
klasse 9: elektriske apparater til svejsning og lod­
ning, elektriske lysbueskæreapparater. 
VA 3419-1985 Anm. 18.jim.1985 Kl. 12,28 
RIKEN 
Kabushki Kaisha Riken, 13-5, Kudan-Kita 1-cho-
me, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 3768-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,31 
VOGUE AMBASSADEUR 
AB Malmo Strumpfabrik, Box 8502, S-200 40 
Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25. 
VA 3854-1985 Anm. 9.jul.l985 Kl. 12,52 
LE RUSTIQUE 
SOCIETE ANONYME LES FROMAGERIES LU-
TIN S.O.F.R.O.L., Conde-sur-Sarthe, F-61000 
Alencon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især ost, smør og mælk. 
VA 3869-1985 Anm. 10.jul.1985 Kl.9,06 
Annemette Lyngh, Strandvejen 136 B, 2900 Hel­
lerup. 
Erhverv: ejendomsmæglervirksomhed. 
Klasse 36, 37, 42. 
VA 4044-1985 Anm. 19.jul.1985 Kl.12,11 
NUTRIMAX 
Farmos-Yhtymå Oy, P.O. Box 425, SF-20101 Tur-
ku 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.mar.1985, anm. nr. 850915, 
Finland. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1, 31. 
Klasse 6: rørfittings og dele til rør, alt af metal. 
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VA 4078-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl.9,05 VA 4511-1985 Anm. 15.aug.1985 Kl.12,25 
ATV 
AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKA­





drfe. hans schreuder laborator la | baarn hol land 
Chemisch Adviesbureau Drs. J.C.P. Schreuder 
B.V., 3, van Reenenlaan, Baarn, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 4113-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl. 12,23 
POLICAL 
Draka Polva B.V., Vlaardingenlaan, 11 NL-Am­
sterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.mar.1985, anm. nr. 672837, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårlotioner. 
VA 4517-1985 Anm. 16.aug.1985 Kl.9,00 
Klasse 17: bøjelige rør (ikke af metal), stive rør af 
plastic i halvforarbejdet stand, knærør og rørforbin­
delser af plastic, 
klasse 19: stive rør af plastic til bygningsbrug. 
VA 4267-1985 Anm. l.aug.1985 Kl.12,00 
MASTERBIND 
SWEDEX Vertriebs-GmbH fur technische und 
elektrotechnische Geråte, Augustinusstrasse 26, 
D-4040 Neuss, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.feb.1985, anm. nr. S 41 481/16 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16. 
VA 4432-1985 Anm. 12.aug.1985 Kl.12,12 
Finn Andersen, Sundsmarksvej 30, 6400 Sønder­
borg. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed. 




Gulvafslibning • Gulvbelægning 
Tæpper 
Svend Erik Dahl Jensen, Klarupvej 68, 9270 
Klarup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 27, 37. 
VA 4655-1985 Anm. 22.aug.1985 Kl.12,40 
HURRICAINE 
Beutlich, Inc., a Corporation of the State of 
Illinois, 7149, North Austin Avenue, Niles, Illi­
nois 60648, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: topiske bedøvelsesmidler i væskeform eller 
i form af gele. 
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VA 4829-1985 Anm. 30.aug.1985 Kl.12,51 
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SEB S.A., 21260 Selongey, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 24.apr.1985, anm. nr. 741.055, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21: ikke-elektriske trykkogere. 
VA 4893-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.12,50 
PROSIL 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig kemikalier til brug som flotationshjælpemid-
ler til bjergværksdrift, herunder sådanne kemikalier 
til bearbejdning, oparbejdning og rensning af malm. 
VA 4907-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl. 13,35 
BEGA 
BEGA Gantenbrink Leuchten OHG, Hennen-
busch, D-5750 Menden, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 11: lamper og dele dertil (ikke elektriske 
pærer). 
VA 5185-1985 Anm. 17.sep.1985 Kl.12,51 
SASILIT 
HENKEL Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 5297-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl. 12,40 
CATHOCRYL 
BASF Lacke + Farben Aktiegesellschaft, Max-
Winkelmann-Strasse 80, D-4400 Miinster, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig katodisk skilbare bindemidler indeholdende 
acrylat som belægning til metaldele. 
VA 5342-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.9,08 
BIO-ALG 
A/S Nordtang, 8583 Rinøyvåg, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat Peter Stilling, Fredericiagade 
28, 6000 Kolding. 
Klasse 1, 5, 31. (Registreringen omfatter ikke salt). 
VA 5374-1985 Anm. 26.sep.1985 Kl.12,45 
F. Engel Produktionsselskab A/S & Co. K/S, 
Simmersted vej 26, 6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. (Registreringen omfatter kun varer af 
amerikansk oprindelse). 
Klasse 3, herunder særlig vaske- og rengøringsmid­
ler. 
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VA 5606-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl. 12,00 
ISOPLASM 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 5680-1985 Anm. 10.okt.1985 Kl.13,00 
VA 5614-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl. 12,57 
Biotonus 
Biotonus, Clinique Bon-Port S.A., Rue Bon-Port 
21, CH-1820 Montreux, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 18.apr.1985, anm. nr. 35/85, 
Schweiz. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3: kosmetiske cremer og lotions, herunder 
cremer indeholdende celler til behandling af ansigt 
og krop. (Registreringen omfatter ikke hårplejemid­
ler). 
VA 5632-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.9,56 
RECRU ApS, Postboks 601, 5210 Odense NV. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 




GMBH & CO., Erkrather Strasse 401, D-4000 
Dusseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 27.jun.1985, anm. nr. L 28 311/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går de nævnte varer. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især industrielle smådelingsmaskiner (dog 
ikke til køretøjer), nemlig kværne, knuseværker, 
sønderrivere og sakse til smådeling af stoffer af 
enhver art, såsom metalskrot, metalspåner, slagger, 
affald, træ, papir, gummi, plastic, beton, teglsten og 
malm, glas og kulanoder og/eller kulanoderester. 
VA 5739-1985 Anm. 14.okt.1985 Kl.10,53 
Schubert Seals A/S, Vallensbæksvej 24, 2600 
Glostrup. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 6, 20. 
VA 5815-1985 Anm. 16.okt.1985 Kl.13,19 
CALMAFEN 
The Boots Company PLC, 1, Thane Road West, 
Nottingham NG2 3AA, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater og stoffer til sundheds­
pleje. 
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VA 5820-1985 Anm. 16.okt.1985 Kl. 13,24 
BION -II 
Biotex Industries, Inc., a Corporation of the 
State of California, 301, Riverside Avenue, The 
Moorings, Westport, Connecticut 06880, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 20, 22, 24, 25, 28, 40. 
VA 5825-1985 Anm. 16.okt.1985 Kl.13,29 
ELIPSE 
Lene Bjerre, Klitgaarden, 9240 Nibe. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: lamper, herunder elektriske, petroleums-
og olielamper; lampeskærme; dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alt foranstående, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
skåle; lysestager (ikke af ædle metaller). 
VA 6085-1985 Anm. 30.okt.1985 Kl.9,53 
L.P. Weidemann & Sønner I/S, Peløkkevej 1 A, 
5900 Rudkøbing. 
Klasse 3: præparater til rengøring, 
klasse 17: paknings- og isoleringsmaterialer, 
klasse 19: bygningsmaterialer (ikke af metal) 
klasse 22: tovværk, reb, liner, snor, net, 
klasse 23: garn og tråd til tekstilfabrikation, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed. 
VA 5944-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl. 12,26 
VA 6090-1985 Anm. 30.okt.1985 Kl.11,05 
AKS 
Dansk Landbrugs Realkreditfond, Nyropsgade 
21, 1503 København V. 
Erhverv: realkreditvirksomhed. 
Klasse 16: brochurer, publikationer, aviser, tids­
skrifter, bøger, kalendere og plakater, 
klasse 36. 
RICHARD HIRSCHMANN RADIOTECHNI-
SCHES WERK, Richard-Hirschmann-Strasse 
19, D-7300 Esslingen, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især antenner, antennemateriel (ikke in­
deholdt i andre klasser), radio-, fjernsyns- og elektro­
tekniske artikler (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 6127-1985 Anm. 31.okt.1985 Kl.12,02 
VA 6082-1985 Anm. 30.okt.1985 Kl.9,50 
(S Classic-Line 
Randi Fabrikerne a/s. Mirabellevej 2, 8900 Ran­
ders. 
Erhverv: fabrikation. 
American Telephone and Telegraph Company, a 
corporation of the State of New York, 550, Madi­
son Avenue, New York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
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VA 6191-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.9,28 
/~H r A / V 
K-A\ I WV V ' 
NOCO BRILLEOPTIK A/S, Industriholmen 17-
19, 2650 Hvidovre. 
Erhverv; handel. 
Klasse 9: brillestel og solbriller. 
VA 6603-1985 Anm. 20.nov.1985 Kl.13,04 
ROSTEC 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater mod mavesår, 
nemlig rioprostil. 
VA 6234-1985 Anm. 6.nov.l985 Kl.13,18 
AndllaWW 
OptiLine 
Ancilla B.V., Hoogveld 25, 6598 BL Heijen, Hol­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 5, især hygiejnebind og tamponer til hygiej­
nebrug, hygiejnetrusser; præpareret materiale til 
forbindinger; bleer til brug for personer der lider af 
inkontinens, 
klasse 10, især lagener til brug for personer der lider 
af inkontinens, 
klasse 16, især papir og varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder bleer af papir og/eller cellu­
lose, 
klasse 25, især bleer af tekstilstof. 
VA 6591-1985 Anm. 20.nov.1985 Kl.10,26 
HEDEKILDEN 
B.V.F. Trading ApS, Platan Alle 11, 8700 Hor­
sens. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 6659-1985 Anm. 22.nov.1985 Kl. 12,31 
OPEL MODENA 
Adam Opel Aktiengesellschaft, Bahnhofsplatz 1, 
D-6090 Russelsheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil. 
VA 6676-1985 Anm. 22.nov.1985 Kl. 13,30 
yin yang 
Firmaet Yin Yang Interieur v/H. T. Høiby, Niels 




VA 6698-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl.12,37 
DANÉ 
Hans Schwarzkopf GmbH, Hohenzollernring 
127-129, 2000 Hamburg 50, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje. 
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VA 6803-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl. 13,03 
GATEMASTER 
DAISY SYSTEMS CORPORATION, a corpora-
tion of the State of California, 700, Middlefield 
Road, Mountain View, Californien 94039, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder optagne dataprogrammer. 
VA 6968-1985 Anm. 6.dec.l985 Kl.11,51 
DYNATOP 
Singel og Grus A/S, Langgatan 41/43, 4300 Sand-
nes, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 19: formalede stenprodukter til brug på 
idrætsbaner og i sportsarenaer. 
VA 6990-1985 Anm. 9.dec.l985 Kl.12,00 
William O. Campbell og Nickie G. Campbell, 
2633, North Country Club Road, Muskogee, 
Oklahoma 74403, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
VA 6992-1985 Anm. 9.dec.l985 Kl. 12,31 
KLM Kledingbedrijven Ehco B.V., 31, En-
schedesestraat, Haaksbergen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 7003-1985 Anm. 9.dec.l985 Kl.13,32 
PYROCORE 
Alzeta Corporation, a Corporation of the State of 
California, 2343, Calle del Mundo, Santa Clara, 
Californien 95054, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: varmeelementer til luftformigt brænd­
stof. 
VA 7004-1985 Anm. 9.dec.l985 Kl. 13,33 
HETACIN 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder veterinærmedicinske produkter. 
VA 7005-1985 Anm. 9.dec.l985 Kl.13,34 
CEFA-DRI 
Bristol-Myers Company, a corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder veterinærmedicinske produkter. 
Klasse 10. 
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VA 7007-1985 Anm. 9.dec.l985 Kl.13,06 
PACLAC 
Aktiebolaget Sydferniss, Box 743, 251 07 Hel­
singborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2. 
VA 7008-1985 Anm. 9.dec.l985 Kl.13,37 
DRYTECH 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: høj absorberende polymere og co-polymere 
til industriel brug solgt som råmateriale til brug ved 
fremstilling af andre varer. 
VA 7035-1985 Anm. ll.dec.1985 Kl.9,00 
GLOBALSAT 
Firmaet DANSAT v/ Poul Schrøder og John 
Schrøder, Bellahøj 3, 2700 Brønshøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 38. 
VA 7055-1985 Anm. ll.dec.1985 Kl.13,06 
The Coca-Cola Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 310, North Avenue, N.W. At­
lanta, Georgia 30313, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32. 
VA 7078-1985 Anm. 12.dec.1985 Kl.12,54 
GEOWEB 
Presto Products, Incorporated, a Corporation of 
the State of Wisconsin, 670, North Perkins, Ap­
pleton, Wisconsin 54913, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17, herunder særlig elementer, blokke og 
gitre af forstærket plastic til videre forarbejdning, 
klasse 19, herunder særlig elementer, blokke og 
gitre (ikke af metal) til bygnings- og konstruktions-
formål. 
VA 7079-1985 Anm. 12.dec.1985 Kl.12,55 
GEOBLOCK 
Presto Products, Incorporated, a Corporation of 
the State of Wisconsin, 670, North Perkins, Ap­
pleton, Wisconsin 54913, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17, herunder særlig elementer, blokke og 
gitre af forstærket plastic til videre forarbejdning, 
klasse 19, herunder særlig elementer, blokke og 
gitre (ikke af metal) til bygnings- og konstruktions-
formål. 
VA 7082-1985 Anm. 12.dec.1985 Kl.12,58 
DRY-CLOX 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder veterinærmedicinske produkter. 
VA 7232-1985 Anm. 18.dec.1985 Kl.9,15 
World Wide Expo Aktieselskab, Sankt Annæ 
Plads 11, 1250 København K. 
Erhverv: udstillingsvirksomhed. 
Klasse 42, især udstillingsvirksomhed. 
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VA 7245-1985 Anm. 19.dec.1985 Kl.12,31 
SENSOR PERM 
REVLON-REALISTIC PROFESSIONAL PRO-
DUCTS, INC., a corporation of the State of Ohio, 
600, Madison Avenue, New York, N.Y. 10153, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især præparater til permanentbølgning af 
hår, 
klasse 9: elektronisk permanentbehandlin^sappara-
tur til regulering og styring af permanentbehandling 
af håret. 
VA 7362-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl.12,22 
m ACZPQ^QO 
(XDCaD(3^XJD 




VA 7397-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl.13,00 
pmff-Wne 
OLUF BRØNNUM & CO A/S, Ellekær 10, 2730 
Herlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 8: gafler, skeer og bordknive, 
klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber samt 
glasvarer og porcelæn (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
VA 7426-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl.13,29 
FLEURS DE HOLLANDE 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske produkter, hårlotioner, tandplejemidler. 
(Registreringen omfatter kun varer hidrørende fra 
Holland). 
VA 7435-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl.13,38 
SYSTUS 
FRAMATOME, Tour Fiat, 1, Place de la Coupole 
F-92 400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jun.1985, anm. nr. 749.512, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder optagne dataprogrammer til 
numerisk analyse af strukturer, 
klasse 42, herunder udvikling af dataprogrammer 
til numerisk analyse af strukturer. 
VA 34-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl.10,30 
TARA/DANISH DESIGN/ 
HANDCRAFT 
Marianne Jennes, Bagsværdvej 35, 2800 Lyng­
by. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 21. 
VA 68-1986 Anm. 6.jan.l986 Kl. 10,08 
SPIN-SAFE 
ARONOWITSCH & LYTH AB, c/o Aronowitsch, 
Valhallavågen 116, S-114 41 Stockholm, Sverige. 
Prioritet: fra den 15.jul.1985, anm. nr. 85-05025, 
Sverige. 
Fuldmægtig: SAILMASTER, Parkvej 24, 2791 Drag­
ør. 
Klasse 12: spilerbomme samt tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) dertil. 
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VA 83-1986 Anm. 6.jan.l986 Kl. 12,59 
CARBIGRAN 
Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, Indiana, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
VA 476-1986 Anm. 23.jan.1986 Kl.12,34 
ACARDUST 
CENTRE DE RECHERCHE D APPLICATIONS 
PHARMACEUTIQUES LABORATOIRES AP-
PLIPHARM a Societe Anonyme, 468, Chemin du 
Littoral, 13016 Marseille, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: insekticider og parasiticider i aerosolform. 
VA 859-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl. 12,37 
ROSENRE SLI 




VA 2979-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.10,01 
SPROGKONSULENTER 
Bert Rainer Ernst, Trøjborgvej 50 III tv., 8200 
Århus N. 
Erhverv, sprogundervisnings- og oversættelsesvirk-
somhed. 
Klasse 41, 42. 
VA 3007-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.13,15 
Executwe Services 
ISS-INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM A/S, 
Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 35, 37, 42. 
VA 3017-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.10,57 
Smart Hund 
DAGROFA A/S, Gammelager 13, 2605 Brøndby. 
Klasse 31. 
VA 3022-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.11,32 
TRANSPORT 
3 x 34 Transport A.m.b.A., Ndr. Fasanvej 99,2000 
Frederiksberg. 
Erhverv: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
VA 3028-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl. 12,45 
CITROÉN  ̂GX 
Societe Anonyme Automobiles Citroén, 62, 
Boulevard Victor Hugo, 92200 - Neuilly sur Sei-
ne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet og især automobiler samt 
motorer, konstruktionsdele, reservedele og tilbehør 
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VA 3082-1986 Anm. IS.maj 1986 Kl. 10,04 
Aphrodite Marine A/S, Fulgebækvej 4, 2770 Ka­
strup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 12: lystbåde. 
VA 3092-1986 Anm. 15.maj 1986 Kl. 12,30 
^^Jespcrsenf 
journalen 
A. Jespersen & Søn A/S, Kornmarksvej 20, 2605 
Brøndby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: tidsskrifter og publikationer. 
VA 3465-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.9,16 
TURBO DIAMANT 
SLIBODAN-FLEXOVIT ApS, Baldersbækvej 45, 
2635 Ishøj. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7: maskiner til skæring og slibning, værk­
tøjsmaskiner og dele hertil, nemlig skæreskiver, 
slibeskiver og diamantskiver. 
VA 3466-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.9,19 
Corporate Image ApS, Niels Finsens Alle 4, 2860 
Søborg. 
Erhverv: reklame- og markedsføringsvirksomhed. 
Klasse 25, 35. 
VA 3467-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.9,20 
VA 3093-1986 
E 
Anm. 15.maj 1986 Kl.12,31 
EUROCARD UNIVERSAL TRAVEL VOUCHER 
Eurocard International S.A., Societe Anonyme, 
Avenue Louise, 327 - Boite 8, Brussels, Belgien. 
Erhverv: finansieringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed, 
klasse 39: transport af personer og af varer, 
klasse 42: anvisning af logi og værelser med kost på 
hoteller, pensionater, ferielejre for turister, feriehuse 
for turister, feriecentre, sanatorier, rekreationshjem 
og rekonvalescenthjem, bureauer for hotelreserva­
tion. 
HA TTMCK SPORTSWEAR 
Brændgaard Stof A/S, Otteshavevej 2, St. Andst, 
6600 Vejen. 
Erhverv: handel. 
Klasse 24, 25, 28. 
VA 3532-1986 Anm. 2.jun.l986 Kl. 13,46 
ISORA 
Isora Oy, Box 48, 38201 Vammala, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: isoleringsplader og -elementer til bygge­
ri, 
klasse 19: byggeelementer. 
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